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Lawatan UPSI ke UNIMAS Pupuk Kerjasama Antara IPTA 
 
KOTA SAMARAHAN, 14 April 2014 : Delegasi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 
Perak, telah mengadakan lawatan ke Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) baru-baru ini bagi 
pengisian Program Titian Ilmu di Bumi Kenyalang (I' Sarawak).  
Delegasi tersebut diketuai oleh Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar, Dr 
Samsudin Suhaili dengan tujuan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman di antara dua Institusi 
Pengajian Tinggi Awam ini. 
Turut mengiringi beliau ialah Pensyarah Pendidikan Moral, Profesor Madya Dr Ratu Mutialela 
Mochtar dan Prof Dr Tan Bee Piang, Pensyarah Pengajian Malaysia, Puan Norhafiza Mohd Hed 
serta kira-kira 15 orang pelajar UPSI lain. 
Ketibaan mereka disambut mesra oleh Ketua Jabatan Komunikasi Fakulti Sains Sosial (FSS), 
Profesor Madya Dr Mus Chairil Samani, Ketua Jabatan Kajian Pembangunan FSS, Dr John Phoa 
Chui Leong, Penolong Pendaftar Kanan FSS, Haji Mohamad Zaky Gardafi Ibrahim, Penolong 
Pendaftar Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat, Cik Diana Tracy, kakitangan dan 
wakil Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS. 
Lawatan berkenaan bertujuan untuk bertukar pendapat dan pengalaman terutama dalam hal-
hal berkaitan akademik selain mencadang inisiatif program pertukaran pelajar yang boleh 
memanafaatkan pelajar kedua-dua IPTA. 
Di majlis tersebut turut diadakan sesi tayangan video korporat UNIMAS dan Fakulti Sains Sosial. 
Delegasi UPSI juga turut mempersembahkan tayangan video korporat universiti dan video 
berkaitan Persatuan Pendidikan Moral UPSI. 
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